





































Ａ 録音時 歳 女性
山口県熊毛郡田布施町出身、 歳から京都在住。録音当時は大学院生。




Ａ 録音時 歳 女性（ 友人１ と同）















が異なる語彙があり、このことをＢが話題にしている数例（山口では 真っ茶 や 真っ













Ｌ Ｈ Ｌ Ｈ Ｈ Ｈ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ
Ｃ 略 スゴクカッコワルイヤロナー（すごく格好悪いだろうな）
Ｈ Ｈ Ｈ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ
Ａ カッコワルイヤローナー（格好悪いだろうな）
近畿方言話者の台詞の引用やまね（友人２談話）
Ｌ Ｈ Ｈ Ｈ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ
Ａ トリアエズＯクンノレンラクサキオオシエテクレマセンカーテ、オーサ、
Ｌ Ｈ Ｈ






Ｌ Ｈ Ｌ Ｌ Ｈ Ｌ Ｌ
Ａ ［笑いながら］ソリャＯオコルワー、 （そりゃＯ怒るよ、 ）
実際には、 ツッコミ はツッコミをするような人物の台詞をまねながら発話している
と考えられるので、 近畿方言話者の台詞の引用やまね と同じタイプのものである。た







Ｈ Ｈ Ｈ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ Ｌ Ｌ
Ｃ カナーンヤローモー（かなわないだろ、もう）
Ｌ Ｈ Ｈ Ｌ Ｈ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ Ｌ Ｈ Ｌ
Ａ カナーンワー［笑］カナーンワー（かなわないや［笑］かなわないや）
近畿方言話者の台詞のまね（友人２談話）
Ｌ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｌ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ




















Ａ Ｂ Ａ Ｃ
ケー ５ ０ ０
カラ
（動詞・形容詞）カラ ０ ０ ２ ７
（名詞・形容動詞）ヤカラ ０ ０ ０ ９
（名詞・形容動詞）ダカラ ０ ０ １ ０
シ
（動詞・形容詞）シ ０ ０ ６ ５
（名詞）ヤシ ０ ０ ０ ２




















































Ａ Ｂ Ａ Ｃ
ジャ
（ン）ジャ 助動詞タ ３ ３ ０ ０
ジャ ４ ２ １ ０
ジャ 終助詞 群 ３ ４ １ ０
ジャ 終助詞デ ０ ０ ０ ０
ジャ 終助詞ワ ０ ０ ０ ０
ヤ
（ン）ヤ 助動詞タ ０ ０ ３ ６ １
ヤ １ ０ １ ７
３（ネ）ヤ 終助詞 群 ０ ０ （ナ）１（ナ）
ヤ 終助詞デ ０ ０ １ ３
ヤ 終助詞ワ ０ ０ １ ２
ダ
ヤ 終助詞 群 ０ ０ １ １
ナ（形容動詞、ミタイなど）
ナ １ ０ ０ ０
断定形式なし
準体助詞 （終助詞なし） ４ ２ ５ ４ ２
準体助詞 終助詞 群 ７ ２ ０
指示詞 終助詞（ネ・ヨネ） ０ ０ ２ ０
１ うち４例は ヤッテン 。















（ ソーナンヤ のように断定形式があれば自然で、Ｃにも１例ある）。そのためか、 で
































Ａ Ｂ Ａ Ｃ
ジャロー ４ ８ ４ ０








Ａ Ｂ Ａ Ｃ
ジャロー １ ３ ０ ０
ジャー １ １ ０ ０
ヤロ ０ ０ １ ５




















Ａ Ｂ Ａ Ｃ
ン ９ ６
ヘン ０ ０ ０ ９
ナイ ０ ０ ８ ３
ン ンク（ テ、 ナル）、ンカッ（ タ、 タラ）も含む
ナイ ナク（ テ）、ナカッ（ タ、 タラ）も含む



































非過去 トル ０ ０ ２ ０
過去 トッタ ０ ０ １ ２ １
テル形
非過去 テル、テテ、テイ １ ０
過去 テタ ０ ０ ３ ９



















Ａ Ｂ Ａ Ｃ
動詞
ウ音便 ２ ５ ２ ２
促音便 ８ ６ ９
形容詞
ウ音便 ４ ８ ０ ０








































Ｌ Ｈ Ｈ Ｈ Ｌ Ｈ Ｌ Ｌ Ｈ Ｈ




本稿は、変異理論研究会（ 年 月 日、於関西大学千里山キャンパス）および日本





関する研究 （課題番号 、研究代表者 橋本礼子（舩木礼子））、および基盤研
究 日本語諸方言の文法を総合的に記述する 全国方言文法辞典 の作成とウェブ版の
構築 （課題番号 、研究代表者 日高水穂）の研究の一部である。
【参考文献】
朝日祥之（ ） ニュータウン言葉の形成過程に関する社会言語学的研究 ひつじ書房
阿部貴人（ ） スタイル切換えと切換え能力の発達─青森県弘前市方言話者の目的表
現を例に 阪大日本語研究 （大阪大学大学院文学研究科日本語学講座）
高木千恵（ ） 若年層関西方言の否定辞にみる言語変化のタイプ 日本語科学
────（ ） 関西若年層の話しことばにみる言語変化の諸相 阪大日本語研究 別
冊２（大阪大学大学院文学研究科日本語学講座）
中井幸比古（ ） 京都府方言辞典 和泉書院
平山輝男編・郡史郎他著（ ） 日本のことばシリーズ 大阪府のことば 明治書院
舩木礼子（ ）山口方言の文末に見られるジャについて─断定辞のジャと文末詞のジャ
─ 阪大社会言語学研究ノート ３（大阪大学大学院文学研究科社会言語学研究室）































































































































































































































































Ｃ キキワルク［ 聞き分け の言いまちがいか］［聞き分けが］悪くてもいいもん と
か言ッ［笑］
Ａ ［笑］
Ａ ［笑］
Ｃ ナンデソンナオコチャマバージョンヤネン［笑］
Ｃ 何でそんなおこちゃまバージョンなんだ［笑］
Ａ ［笑］
Ａ ［笑］
Ｃ ダッテカワイーノＥチャンダケトカイッテコナイダＥラー、キテタカラサー
Ｃ だってかわいいのＥちゃんだけ とか言って、この間Ｅたち、来てたからさ
Ａ ウン
Ａ ウン
（以下略）
（ ）
